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Paul Windolf – notice
1 Paul Windolf  est  professeur émérite de sociologie à l’Université de Trèves.  Après des
études de sociologie, d’histoire et d’économie à l’Université de Fribourg en Brisgau et à
l’Université  Libre  de  Berlin,  il  a  été  chercheur  au  Wissenschaftszentrum  Berlin
(1979-1984)  puis  professeur de sociologie à l’Université de Heidelberg (1987-1992).  En
2005/2006,  il  a  été  “fellow”  au  Wissenschaftskolleg  de  Berlin.  Ses  recherches  se
concentrent sur l’économie politique (travail, personnel, organisation).
2 Paul Windolf ist emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Trier. Nach dem
Studium von Soziologie, Geschichte und Volkswirtschaft an der Universität Freiburg und
an der  Freien Universität  Berlin arbeitete  er  am Wissenschaftszentrum Berlin (1979–
1984). Von 1987 bis 1992 war er Professor für Soziologie an der Universität Heidelberg
und im Jahr 2005/2006 Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sein Arbeitsschwerpunkt
ist die Politische Ökonomie (Arbeit, Personal, Organisation).
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La liste complète de ses publications peut être consultée ici / ausführliche Publikationsliste: 
https://www.uni-trier.de/index.php?id=13228
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